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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Keterampilan 
guru dalam penciptaaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal dalam 
pembelajaran matematika di SD N 4 Krajan Kulon Kaliwungu Kendal. (2) 
Keterampilan guru dalam pengendalian kondisi belajar dalam pembelajaran 
matematika di SD N 4 Krajan Kulon Kaliwungu Kendal. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SD N 4 Krajan 
Kulon Kaliwungu Kendal. Subjek utama dalam penelitian ini adalah Kepala 
sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini 
meliputi credibility, transferability,  dependability, dan confermability. 
Hasil dari penelitian ini (1) Keterampilan guru dalam mengelola kelas 
terbagi menjadi dua jenis. Keterampilan guru dalam penciptaaan dan 
pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal dalam pembelajaran matematika 
diawali dengan adanya sikap tanggap yang ditunjukkan oleh guru terhadap 
aktivitas siswa dalam kelas. Pengelolaan kelas yang efektif juga terjadi apabila 
guru dapat membagi maupun memusatkan perhatian yang dimilikinya. Kegiatan 
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar apabila guru mampu memberikan 
petunjuk yang jelas pada saat KBM sedang berlangsung. Dalam pengelolaan kelas 
guru dapat memberikan teguran atas tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa. 
Guru juga dapat memberikan penguatan kepada siswa untuk lebih aktif lagu 
dalam kegiatan pembelajaran. (2) Keterampilan guru dalam pengendalian kondisi 
belajar dalam pembelajaran matematika berhubungan dengan tanggapan guru 
terhadap gangguan yang dialami siswa. Guru dapat mengadakan tindakan untuk 
mengembalikan kondisi belajar agar tetap optimal. Startegi yang dapat dilakukan 
oleh guru antara lain memodifikasi tingkah laku siswa, dimana dapat melakukan 
kerjasama dengan guru yang lain. Selain itu guru juga dapat mengajarkan perilaku 
yang baik kepada siswa melalui pembiasaan. Strategi yang terakhir adalah 
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The purpose of this research are to determine (1) Teachers’ skill in the 
creation and maintenance of the optimal learning climate in the mathematics 
learning at SD N 4 Krajankulon Kaliwungu Kendal. (2) Teachers’ skill in 
controling the learning condition of mathematics learning at SD N 4 Krajankulon 
Kaliwungu Kendal. 
This research is qualitative research that conducted in SD N 4 Krajan 
Kulon Kaliwungu Kendal. The main subjects in this research are the principal and 
teachers. Data collection techniques in this study used observation, interview and 
documentation. Data analysis techniques in this study used analytical models of 
data collection, data reduction, data display, and conclusion. Validity of the data 
in this study includes credibility, transferability, dependability, and 
conformability. 
The results of this research are (1) Teachers’ skills in managing classroom 
is divided into two types. Teachers’ skill in the creation and maintenance of the 
optimal learning climate in the mathematics learning beginning with the 
responsiveness attitude shown by teachers towards students in classroom 
activities. Effective classroom management also occurs if the teacher can divide 
their attention and focus. Learning activities can run smoothly if the teacher is 
able to provide clear guidance when teaching learning activity is in progress. In 
classroom management, teachers can give warning on behavior shown by students 
Teachers can also provide reinforcement to the students to be more active in 
learning activities. (2) Teachers’ skill in controlling the learning condition of 
mathematics learning associated with teachers' responses of the disturbances that 
experienced by students. Teachers can organize the action to restore the learning 
condition to be optimal. Strategies which can be done by teachers such as modify 
student behavior, which can cooperate with other teachers. In addition, teachers 
can also teach good behavior to students through habituation. The last strategy is 
to find and solve student behavior through reinforcement or punishment measures. 
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